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Une des particularités de l’île de Cuba et 
des Antilles en général est la forte et ra-
pide inﬂ uence de la colonisation depuis 
l’arrivée de Christophe Colomb dans le 
Nouveau Monde il y a de cela cinq siècles. 
Cette colonisation pratiquée au pas de 
charge, et au détriment des populations 
indigènes, n’a laissé que peu de traces 
relatant de la vie de ces populations, 
celles-ci ayant été relativement vite ré-
duites à néant par les Conquistadores. 
L’occupation humaine de ces régions 
date pourtant de plusieurs millénaires 
comme en témoignent de nombreuses 
découvertes archéologiques.
Un des aspects les plus marquants de cette oc-
cupation humaine est certainement représenté par 
les occurrences d’art pariétal découvertes dans les 
nombreuses cavernes de l’île. Les grottes ont cet avan-
tage d’avoir conservé au travers des siècles, voire des 
millénaires, toutes ces œuvres d’art, qui nous éclairent 
sur les coutumes et rituels des premiers occupants de 
ce territoire. L’art pariétal à Cuba remonte, d’après les 
études effectuées, à quelque 6000 ans. Des recoupe-
ments avec des ﬁ gures rupestres provenant d’autres îles 
des Antilles et d’Amérique du Sud permettent de mieux 
comprendre les migrations qui ont eu lieu à l’aube de 
cette toute première colonisation.
La découverte et l’étude de ces peintures et gravures 
rupestres à Cuba ne date pas d’hier, vu que les premières 
informations remontent au XIXe siècle déjà. Ensuite, avec 
l’avènement de la Société cubaine de spéléologie en 
1940 et l’exploration de plus en plus systématique des 
grottes, de nombreux chercheurs se sont intéressés à 
l’art pariétal. Les travaux et les nombreux écrits du Dr. 
Antonio Núñez Jiménez peuvent toutefois être considé-
rés comme une référence à ce sujet.
Una de las particularidades generales de 
la isla de Cuba y las Antillas, es la fuerte 
y rápida inﬂ uencia que tuvo la coloni-
zación con la llegada de Cristóbal Colón 
en el Nuevo Mundo hace cinco siglos. 
La colonización que se desarrolló rápi-
damente, y en detrimento de las pobla-
ciones indígenas, dejó pocos elementos 
que informan sobre la vida indígena, ya 
que fueron destrozados rápidamente 
por los conquistadores. La presencia 
humana en estas regiones data de varios 
milenios como muestran los numerosos 
descubrimientos arqueológicos. 
Un aspecto que destaca la presencia humana, es el 
descubrimiento del arte rupestre en numerosas cavernas 
de la isla. Las cuevas tienen la ventaja de conservar por 
siglos o milenios, todas estas obras de arte, que nos 
sorprenden mostrándonos los hábitos y rituales de los 
primeros inquilinos de la isla. El arte parietal en Cuba 
se remonta, según los estudios efectuados, a aproxi-
madamente 6000 años. Comparaciones entre ﬁ guras 
rupestres procedente de otras islas de las Antillas y de 
Sudamérica permiten comprender mejor las migraciones 
que son el origen de esta primera colonización. 
El descubrimiento y estudio de pinturas y grabados 
rupestres en Cuba no son recientes, ya que los primeros 
se remontan al siglo XIX y prosiguieron con la creación 
de la Sociedad cubana de espeleología en el año 1940. 
La cual llevo a cabo una exploración más sistemática de 
las cavernas, impulsada por el gran interés de investiga-
dores por el arte parietal. Los trabajos y los numerosos 
escritos del Dr. Antonio Núñez Jiménez pueden consi-
derarse como una referencia. 
En la región central de Cuba (provincia de Sancti 
Spíritus y alrededores), existen numerosos lugares 
donde encontrar arte parietal, la mayoría se sitúa sobre 
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Dans la région centrale de Cuba (province de Sancti 
Spíritus et environs), de nombreux sites d’art pariétal, 
dont la plupart sont situés sur les cayos de la côte nord, 
ont été étudiés depuis des décennies par Núñez, ainsi 
que par les spéléologues locaux menés par Alejandro 
Romero Emperador.
Une nouvelle impulsion dans ces recherches a été 
donnée dans les années 1990 avec la mise sur pied 
d’expéditions de recherche mixtes cubano – suisses 
sur la côte nord, notamment en 1996 et 1999. De nom-
breuses nouvelles pictographies ont été découvertes 
et documentées (voir Cavernes 1-1999 et 1-2000). 
L’expédition qui a eu lieu à la ﬁ n de l’année 1999, parti-
culièrement cosmopolite, a donné l’occasion de procéder 
à des relevés photographiques de qualité. Outre la par-
ticipation de Roman Hapka et de Denis Blant, on relève 
la présence des spéléo-photographes nord-américains 
Kevin Downey et Lisa Hall, ainsi que du suédois Magnus 
Björkman. 
L’article qui suit, écrit par Alejandro Romero Empe-
rador, responsable local de la Fondation Antonio Núñez 
Jiménez pour la Nature et l’Homme et président du 
Spéléo-Club SAMA de Santi Spiritus, fait le point des 
connaissances actuelles de l’art pariétal de la région 
centrale de Cuba. L’objectif n’est pas de présenter un 
inventaire complet des sites et ﬁ gures recensées, ce qui 
amènerait à une publication bien plus conséquente, mais 
de rassembler les connaissances sur le sujet et de pré-
senter les dernières découvertes au travers d’exemples 
choisis, illustrés par le dessin ou la photographie.
Cette présentation entre dans le cadre des objectifs 
ﬁ xés par le projet de recherche sur l’étude comparative 
entre l’art rupestre du centre-nord de Cuba et le reste 
des Antilles, projet déﬁ ni par la Fondation pour la Nature 
et l’Homme et le Ministère de la Culture de Cuba (v. 
Cavernes 1-1999). 
Les sites décrits ont été occupés par les cultures 
appelées Siboney Guayabo Blanco et Siboney Cayo 
Redondo (phases paléo- et mésolithiques), selon la 
classiﬁ cation mise en place par Ernesto Tabió et Es-
trella Rey (1979). Le premier groupe est arrivé à Cuba 
vers 3000 av. JC et le second vers 2000 ans. Les sites 
plus récents, rattachés au groupe néolithique subtaino, 
présent jusqu’à la conquête, n’ont pas livré d’indices 
d’art pariétal.
los cayos de la costa septentrional, los cuales fueron 
estudiados durante décadas por Núñez Jiménez, así 
como por los espeleólogos locales dirigidos por Ale-
jandro Romero Emperador. 
En los años noventa se organizaron expediciones 
de investigación cubano-suizas que dieron un nuevo 
impulso a las investigaciones en la zona de la costa 
septentrional durante 1996 y 1999. Nuevas pictografías 
pudieron descubrirse y documentarse en estas expedi-
ciones (ver la publicación Cavernes 1-1999 y 1-2000). 
La expedición de ﬁ nales del año 1999, en la que parti-
ciparon Roman Hapka y Denis Blant, contando con la 
colaboración de los fotógrafos espeleólogos norteame-
ricanos Kevin Downey y Lisa Hall, así como del sueco 
Magnus Björkman, dio la ocasión de tomar fotografías 
de calidad de estas pictografías.
 El artículo escrito por Alejandro Romero Empera-
dor, responsable local de la Fundación Antonio Núñez 
Jiménez para la naturaleza y el hombre, y presidente 
del grupo espeleológico SAMA, recapitula los conoci-
mientos actuales del arte parietal de la región central 
de Cuba. El objetivo no consiste en presentar un inven-
tario completo de los lugares y ﬁ guras existentes, sino 
de reunir los conocimientos sobre el tema y presentar 
los últimos descubrimientos a través de ejemplos se-
leccionados ilustrándolos con la ayuda del dibujo o la 
fotografía.
Esta presentación forma parte de los objetivos 
ﬁ jados en el proyecto de investigación sobre el estudio 
comparativo entre el arte rupestre de la región central 
de Cuba y el resto de las Antillas, proyecto dirigido por la 
Fundación de la Naturaleza y el Hombre y el Ministerio 
de Cultura de Cuba (ver Cavernes 1-1999).
Los lugares descritos fueron ocupados por las cul-
turas aborígenes llamadas Siboney Guayabo Blanco y 
Siboney Cayo Redondo (fases paleo - y mesolíticos), 
según la clasiﬁ cación establecida por Ernesto Tabió y 
Estrella Rey (1979). El primer grupo llegó a Cuba 3000 
años antes de JC y el segundo hacia 2000 años. Los 
lugares más recientes sujetados al grupo neolítico sub-
taino, presente hasta la conquista, no suministró índices 
de arte parietal.
Travesía desde 
el barco en una 
pequeña em-
barcación para 
alcanzar la costa 
de los cayos. 
Navigation de-
puis le bateau 
dans une pe-
tite barque pour 
atteindre la côte 
des cayos.
Medida de una pictografía.
Relevé d’une pictographie.  
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DEDICATORIA
A mi padre que me enseño a comprender 
el maravilloso mundo de las cavernas
RESUMEN
Nos propusimos estudiar varias localidades con arte 
rupestre en la provincia de Sancti Spíritus, que incluyen 
las cuevas de la costa norte, Punta Judas y Guayarúa, 
los cayos Caguanes, Salinas y Lucas, los Farallones de 
la Virtud en Banao y la Cueva de María Teresa o La Jía 
del municipio de Trinidad.
Se exponen además los aportes de diferentes in-
vestigadores cubanos, también una bibliografía de los 
textos publicados, los trabajos en otras áreas del país 
que tienen relación con las estudiadas en esta región 
central de Cuba.
Es una recopilación de datos de todos los que hemos 
estudiado el arte parietal de esta region, sus peculiari-
dades y sus opiniones, diremos como nuestro maestro 
el doctor Antonio Nuñez Jiménez que las cuevas son 
“pétreos cofres” donde han quedado preservadas las 
huellas del pasado.
RÉSUMÉ 
Nous nous sommes ﬁ xés comme but d’étudier plu-
sieurs sites contenant de l’art rupestre dans la province 
de Sancti Spíritus. Les grottes de la côte nord, Punta 
Judas et Guayarúa, des cayos Caguanes, de Piedra 
(Salinas et Lucas) sont décrites, ainsi que les falaises 
(farallones) de la Virtud à Banao et la grotte de María 
Teresa ou la Jía sur la municipalité de Trinidad. 
D’autre part, des apports de différents chercheurs 
cubains sont présentés, ainsi qu’une bibliographie des 
textes publiés, et les travaux sur d’autres sites du pays 
ayant une relation avec ceux étudiés dans cette région 
du centre de Cuba. 
C’est un recueil de données de tout ce que nous 
avons pu étudier sur l’art pariétal dans cette région, ses 
particularités et les diverses opinions émises. Nous 
conﬁ rmons, comme notre guide en la matière le docteur 
Antonio Nuñez Jiménez, que les grottes sont “des coffres 
pierreux” où ont été préservé les traces du passé. 
Estudio preliminar del arte parietal     
de la región central de Cuba
Étude préliminaire de l’art pariétal 
dans la région centrale de Cuba
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I. INTRODUCCION
Aún hay dudas en cuanto a la interpretación del 
arte rupestre cubano aunque muchos trabajos están 
relacionados con el tema, hemos querido describir los 
pictogramas realizados por los aborígenes de Cuba de 
una forma clara y sencilla, que pueda llegar a su inter-
pretación respetando los criterios de otros autores.
Ningún cronista de indias nos dejó escrito sobre el 
arte rupestre, parece que los españoles no compren-
dieron su importancia, solo después de cuatro siglos y 
medio se reportaron las primeras pictografías en Cuba, 
en el año 1869, por un sacerdote camagüeyano siendo 
los primeros indicios del conocimiento del mismo en 
nuestro País.
No ocuparemos muchos espacios en describir las 
culturas ancestrales, más bien este trabajo está dirigido 
al conocimiento del arte parietal que indisolublemente 
está ligado a nuestras culturas, sus costumbres y sus 
creencias, lo difícil es interpretar ese mundo mágico que 
ellos nos dejaron.
La idea inicial surgió en el año 1989 por el autor, 
integrante de la expedición “En Canoa del Amazona al 
Caribe” y por el doctor Antonio Nuñez Jiménez Jefe de la 
expedición, en ella valoramos la posibilidad de hacer un 
inventario del arte rupestre de la región central de Cuba 
y compararlo con lo observado en la región de las Ba-
hamas, por ser uno de los lugares que pudo servir a las 
migraciones de las culturas araguacas hacia Cuba.
Algunos investigadores también han sugerido la 
recopilación fotográﬁ ca del arte rupestre del ámbito 
antillano para realizar estudios comparativos, con el pro-
pósito de determinar la procedencia e inﬂ uencia de las 
pictografía y petroglifos del Norte, Centro y Suramérica 
en las Antillas (Hockenby, 1914).
A esta idea se ha sumado espeleólogos y un arqueo-
lógo suizos, ambas partes coincidimos en la necesidad 
de realizar un amplio catálogo de arte rupestre y com-
pararlo con el antillano en una primera fase, además de 
reinterpretar y ordenar los pictogramas por su ubicación 
geográﬁ ca y en las cuevas.
Una de las regiones más interesantes para el conoci-
miento de nuestras cultural y el arte parietal lo constituye 
la región central de Cuba y en especial la costa norte de 
la provincia de Sancti Spíritus, zona que se ha estudiado 
desde el año de 1941 con la creación y constitución de 
la Sociedad Espeleológica de Cuba.
Las investigaciones del arte rupestre en Cuba 
se enmarcan con la obra del Doctor Antonio Nuñez 
Jiménez, este plantea la necesidad de usar métodos 
estadísticos en la catalogación de las pictografías y 
petroglifos, agrupándolos en zoomorfos, antropomorfos 
y geométricos.
I. INTRODUCTION
Des doutes existent encore quant à l’interprétation 
de l’art rupestre à Cuba  bien que beaucoup de travaux 
aient été publiés sur le sujet. Nous avons voulu décrire 
les pictogrammes effectués par les aborigènes de Cuba 
d’une manière claire et simple, pour arriver à ce que leur 
interprétation respecte les critères émis par d’autres 
auteurs. 
Aucun chroniqueur aborigène ne nous a laissé de 
document sur l’art rupestre et il semblerait que les espa-
gnols n’ont pas saisi son importance. Les premières pic-
tographies décrites à Cuba en 1869 par un prêtre, quatre 
siècles et demi après la conquête, furent les premiers 
indices de la connaissance d’art rupestre à Cuba.
Nous ne nous étendrons pas à présenter les cultu-
res ancestrales, le présent travail est plutôt axé sur la 
connaissance de l’art pariétal qui est indissolublement 
attaché à cette culture, à ses coutumes et ses croyances. 
L’interprétation de ce monde magique que nos ancêtres 
nous ont laissé est toutefois une tâche difﬁ cile. 
L’idée initiale de cette étude est apparue en 1989 
à l’auteur, qui était membre de l’expédition “En Canoa 
del Amazona al Caribe” et au Docteur Antonio Nuñez 
Jiménez, chef de l’expédition. Nous avons ainsi évalué 
la possibilité de faire un inventaire de l’art rupestre de la 
région centrale de Cuba et de le comparer aux obser-
vations faites dans la région des Bahamas, un des lieux 
qui a pu servir aux migrations des cultures araguacas 
vers Cuba.
Quelques chercheurs ont aussi suggéré de faire une 
compilation photographique de l’art rupestre dans le 
cadre antillais pour effectuer des études comparatives, 
dans le but de déterminer l’origine et l’inﬂ uence des 
pictographies et pétroglyphes du nord, du centre et de 
l’Amérique du Sud aux Antilles (Hockenby, 1914).
Des spéléologues et un archéologue suisses ont été 
associés à cette idée. Nous nous sommes ﬁ xé comme 
but d’effectuer un vaste catalogue de l’art pariétal et de 
le comparer au reste des Antilles dans une première 
phase, mais aussi de réinterpréter et ordonner les pic-
togrammes d’après leur situation géographique et leur 
positionnement dans les grottes. 
Une des régions les plus intéressantes pour la con-
naissance de ces cultures ancestrales et de l’art pariétal 
est la partie centrale de Cuba et spécialement la côte 
nord de la province de Sancti Spíritus, zone qui a été 
étudiée depuis 1941 lors de la création de la Société 
Spéléologique de Cuba. 
Les recherches sur l’art rupestre à Cuba sont mar-
quées par l’œuvre du Docteur Antonio Nuñez Jiménez, 
qui a introduit la nécessité d’utiliser des méthodes 
statistiques dans l’inventaire des pictographies et pé-
troglyphes, en les classant en groupes zoomorphe, 
anthropomorphe et géométrique. 
II. SITUATION GÉOGRAPHIQUE 
L’archipel cubain est constitué de milliers d’îles et 
cayos (îlots) aux caractéristiques pittoresques, qui font 
partie des Grandes Antilles, qui comprennent Cuba, 
Haïti, la Jamaïque et Porto Rico. Avec les Antilles mi-
neures, ces îles, qui s’étendent jusqu’à l’embouchure de 
l’Orénoque dans le nord du Venezuela, forment un arc de 
cercle entre les degrés 10 et 27 de longitude nord et ont 
constitué le foyer originel de la colonisation européenne 
du Nouveau Monde.
Equipo de la 
expedición de 
mayo 1999. 
L’équipe de l’ex-
pédition de mai 
1999.
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II. UBICACIÓN GEOGRAFICA
El archipiélago cubano esta constituido por miles 
de islas y cayos de características pintorescas, que 
forman parte del contexto antillano, siendo Cuba, Haiti, 
Jamaica y Puerto Rico las Antillas Mayores, estas islas 
con las Antillas Menores forman un arco entre los 10 
y 27 grados de longitud norte que se extienden hasta 
cerca de la desembocadura del río Orinoco en el norte 
de Venezuela y constituyeron un foco primitivo de la 
colonización europea en el Nuevo Mundo.
La variedad del suelo y el clima húmedo produjo 
una rica ﬂ ora de más de 5800 especies, el cronista 
Herrera nos dice: “Era tal la riqueza de arboles que se 
podía andar más de 230 leguas por debajo de ellas, muy 
diversos y tan gruesos como bueyes”.
La fauna era extremadamente pobre en el grupo de 
los mamíferos, pero muy rica en otros grupos zoológicos, 
principalmente en moluscos, crustáceos, peces y aves 
de las que los aborígenes hicieron gran uso.
Es el almirante Cristóbal Colon a quién le debemos 
las primeras descripciones de Cuba, señaló estar impre-
sionado con la vegetación y por lo sencillo de los indios, 
su bondad y docilidad.
La región seleccionada en Cuba para este estudio 
corresponde a la actual provincia de Sancti Spíritus, 
situada en la parte central del país, limita al norte con 
el Canal Viejo de Bahamas, al sur con el Mar Caribe, 
al este con la provincia de Ciego de Avila y al oeste 
con las provincias de Villa Clara y Cienfuegos. En todo 
su territorio impera un clima tropical húmedo por sus 
características montañosas y costeras, predominan las 
precipitaciones y posee ríos caudalosos que descargan 
sus aguas al mar por ambas costas.
Desde el punto de vista histórico están dos de las 
primeras villas fundadas por Diego Velázquez, Trinidad 
y Sancti Spíritus.
Cuando el Conquistador llegó a las tierras cubanas 
La variété du sol et le climat humide ont produit une 
ﬂ ore riche de plus de 5800 espèces. Le chroniqueur 
Herrera nous dit : « La richesse d’arbres était telle qu’on 
pouvait marcher plus de 230 lieues sous ceux-ci, très 
divers et tellement lourds comme des bœufs ». 
La faune était extrêmement pauvre dans le groupe 
des mammifères, mais très riche dans les autres groupes 
zoologiques, principalement les mollusques, crustacés, 
poissons et oiseaux, dont les aborigènes ont fait un 
grand usage.
C’est à l’amiral Christophe Colomb, que l’on doit les 
premières descriptions de Cuba. Il a dit être impres-
sionné par la végétation et par la simplicité des indiens, 
leur bonté et leur docilité.
La région choisie à Cuba pour cette étude corres-
pond à l’actuelle province de Sancti Spíritus, située dans 
la partie centrale du pays, limitée au nord par le Vieux 
Canal de Bahamas, au sud par la Mer des Caraïbes, à 
l’est par la province de Ciego de Avila et à l’ouest par 
les provinces de Villa Clara et de Cienfuegos. Un climat 
tropical humide, lié aux caractéristiques montagneuses 
et côtières, règne sur tout le territoire. Les précipitations 
prédominent et on trouve des rivières aux débits soute-
nus qui se déversent dans la mer sur les deux côtes. 
Du point de vue historique on y trouve deux des 
premières villes fondées par Diego Velázquez, Trinidad 
et Sancti Spíritus. 
Quand les conquérants sont arrivés à Cuba au XVe 
siècle, ils se sont retrouvés face à un groupe humain 
avec des caractéristiques totalement opposées aux 
connaissances d’alors. Ils étaient en présence d’une 
race de couleur plus ou moins cuivrée, de pilosité ré-
duite, de volume crânien légèrement plus réduit, d’yeux 
foncés, avec un nez robuste, une région malaire ou des 
pommettes proéminentes, des dents plus fortes et les 
membres inférieurs graciles et relativement plus courts. 
C’était cette population, de culture araguacas qui était 
arrivée sur l’île depuis d’autres terres et constituait avec 
quelques variations une seule unité ethnique.
Mapa de Cuba 
con la zona 
estudiada. 
Carte de Cuba 
avec la zone 
étudiée.
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en el siglo XV encontró a un grupo humano con carac-
terísticas totalmente opuestas a los conocidos hasta el 
momento, estaba en presencia de una raza de color más 
o menos cobrizo de pilosidad reducida, de volumen cra-
neal ligeramente menor que el blanco, de ojos oscuros, 
nariz robusta, región malar o pómulos prominentes, dien-
tes más fuertes y los miembros inferiores más gráciles 
y relativamente más cortos. Era esa la población de las 
culturas araguacas, que había llegado a este continente 
de otras tierras y constituía a pesar de las variaciones 
una sola unidad racial.
III. ANTECEDENTES HISTORICOS 
DEL ARTE RUPESTRE CUBANO
El primer descubrimiento se reportó en el Cerro de 
Tuabaquey en la actual provincia de Camagüey por el 
sacerdote Antonio Perpiña que lo publica en su libro 
“El Camagüey” en el año 1869, pero estos petroglifos 
fueron totalmente olvidados y atribuidos a elementos 
negroides y a culturas exóticas, y solo hasta el año 
1956 se veriﬁ ca su autenticidad clasiﬁ cándolos como 
de la cultura Siboney.
En nuestro territorio se estudiaron las culturas per-
didas a partir del año 1890 reportándose los primeros 
estudios por los doctores Montané y Carlos de la Torre 
en las Cuchillas del Purial en Banao, anteriormente en 
el año 1883 el cura párroco de Banao Andrés Perdigón 
comunicó a la Sociedad Antropológica de la Isla de Cuba 
la existencia de un cementerio indio en las cuevas del 
Naranjal, fueron las mismas que Montané y Carlos de 
la Torre exploraran en las Cuchillas del Purial.
El año 1922 se descubren en las cuevas de Punta 
del Este los segundos petroglifos que existieron en la 
historia de Cuba.
En la década del 40 se realizaron muchos estudios 
arqueológicos en la zona norte de la provincia, en el 
municipio de Yaguajay y en los Cayos de Piedra de la 
Bahía de Buena Vista, en 1947 Herrera Fritot excava en 
la Cueva de los Niños y Morales Patiño y miembros del 
grupo Guamá reportaron una careta en la pared de la 
Cueva de las Guasas en Cayo Ensenachos que resultó 
ser un petroglifo no expresando en ese reporte relación 
con los aborígenes o negroide.
La excavación de la Cueva de los Niños se enca-
minó hacia un entierro colectivo (13 niños) pero no se 
detectan las pinturas que existían en la cavidad, tampoco 
las exploraciones de la Cueva de los Cuchillos de Cayo 
Salinas reportó la existencia de arte rupestre en estas 
cuevas y las que realizó en el año 1948 el Doctor Antonio 
Nuñez Jiménez no tuvieron resultados.
No es hasta el año 1958 que el Doctor en Antropo-
logía Manuel Rivero de la Calle organiza con Antonio 
Nuñez Jiménez una expedición mas amplia y organizada 
a Cayo Caguanes y aquí aparecen los primeros dibujos 
rupestre localizados en la Cueva de Colón, Ramos y 
las Conchas.
Pronto la búsqueda brindó sus frutos, aparecieron extra-
ños dibujos muy primitivos que formaban diferentes rasgos, 
triángulos, ﬁ guras no deﬁ nidadas las que fueron pintadas 
utilizando el carbón renegrido de alguna ﬁ na tea.
Los dibujos de la Cueva de Colón se podían com-
parar con el descubrimiento realizado en la Cueva de 
los Bichos en La Patana, Maisí por el arqueólogo M. R. 
Harrington el que consistía en un petroglifo. 
III. ANTÉCÉDENTS HISTORIQUES 
DE L’ART RUPESTRE CUBAIN
La première découverte a été faite dans la colline de 
Tuabaquey dans l’actuelle province de Camagüey, par 
le prêtre Antonio Perpiña qui l’a publiée dans son livre 
«El Camagüey» en 1869. Mais ces pétroglyphes ont été 
totalement oubliés et ont été attribués aux populations 
négroïdes et à des cultures exotiques. Ce n’est qu’en 
1956 que l’on a pu vériﬁ er leur authenticité en les clas-
sant comme appartenant à la culture Siboney. 
Les cultures ancestrales on été étudiées plus sys-
tématiquement à Cuba à partir de 1890. Les premières 
études ont été faites par les docteurs Montané et Carlos 
de la Torre dans les Cuchillas del Purial à Banao. En 
1883 le curé de Banao, Andres Perdigón, avait déjà 
communiqué à la Société Anthropologique de Cuba, 
l’existence d’un cimetière indien dans les Cuevas del 
Naranjal. Il s’agissait des mêmes grottes étudiées par 
Montané et Carlos de la Torre.
En 1922 on découvre dans les grottes de Punta del 
Este les seconds pétroglyphes de Cuba. 
Dans les années 1940, de nombreuses d’études 
archéologiques ont été menées dans la zone nord de la 
province, dans la municipalité de Yaguajay et dans les 
Cayos de Piedra de la Bahia de Buena Vista. En 1947, 
Herrera Fritot fouille dans la Cueva de los Niños et Mo-
rales Patiño et les membres du groupe Guamá décrivent 
un masque dans la paroi de la Cueva de las Guasas dans 
le Cayo Ensenachos sans le mettre en relation avec les 
aborigènes ou la culture négroïde. 
La fouille de la Cueva de los Niños a révélé un en-
terrement collectif (13 enfants) mais les peintures qui 
existaient dans la cavité n’ont pas été repérées. Les 
explorations de la Cueva de los Cuchillos à Cayo Salinas 
n’ont pas non plus révélé l’existence d’art rupestre et 
celles qu’a effectué en 1948 le Docteur Antonio Nuñez 
Jiménez n’ont pas eu de résultats. 
Il faut attendre 1958 pour que le Docteur en anthro-
pologie Manuel Rivero de la Calle organise, avec Antonio 
Nuñez Jiménez, une plus grande expédition à Cayo 
Caguanes pour qu’y soient découverts les premières 
traces d’art pariétal dans les grottes de Cuevas de Colón, 
Ramos et de las Conchas. 
La recherche livre enﬁ n ses fruits : d’étranges dessins 
très primitifs, triangles et autres ﬁ gures non déﬁ nies, 
peintes en utilisant le charbon noirci d’une ﬁ ne torche. 
Les dessins de la Cueva de Colón sont comparés au 
pétroglyphe découvert dans la Cueva de los Bichos à 
Patana (Maisí) par l’archéologue M. R. Harrington. 
Le 24 août 1958 apparaissent de nouvelles ﬁ gures 
dans les grottes de las Conchas, Ramos et el Pirata et en 
1961 pour la première fois le Groupe Samá visite Cagua-
nes pour connaître ces exemples d’art rupestre. Depuis 
lors nous commençons à découvrir de l’art rupestre dans 
presque toutes les grottes que nous parcourons.
Durant les années 70, le spéléologue Angel Graña 
González décrit de nouvelles peintures dans la grotte 
numéro 2 de Punta Judas, connue depuis lors comme 
Cueva de los Dibujos. Elle recèle 13 peintures aborigè-
nes. Le groupe Samá retrouve les dessins de Banao 
dans les Farallones de la Virtud, que les docteurs 
Herrera Fritot et Morales Patiño avaient classé comme 
étant d’origine négroïdes en 1946 sans tenir compte des 
études archéologiques effectuées sur les lieux. 
C’est en 1984 avec l’expédition cubano-hongroise 
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El 24 de agosto de 1958 aparecen nuevas ﬁ guras en 
las cuevas las Conchas, Ramos y el Pirata y en el 1961 
por primera vez el Grupo Samá visita Caguanes para 
conocer estas muestras de arte rupestre, desde ese 
momento se comienza a estudiar en todas las cuevas 
que se visitan la existencia del mismo.
En la decada del 70 el espeleólogo Angel Graña 
González reporta nuevas pinturas en la Cueva Numero 
2 de Punta Judas conocida desde ese momento como 
Cueva de los Dibujos por tener en sus galerías 13 pintu-
ras aborígenes. El grupo Samá reencuentra los dibujos 
de Banao en los Farallones de la Virtud aquellos que 
los doctores Herrera Fritot y Morales Patiño lo habían 
clasiﬁ cado como negroides en el año 46 sin tener en 
cuenta estudios arqueológicos del lugar.
Es en el año 1984 y con la Expedición Cuba Hungría 
que el Grupo Samá descubre nuevos dibujos en la Cueva 
Grande de Punta Judas, posteriormente en esta misma 
cueva en la tercera Expedición Cuba-Suiza aparecen 
tres nuevas pinturas aborígenes, en junio de 1999 este 
grupo en esta misma cueva reporta nuevos hallazgos.
Es en esta década cuando el investigador yagüajense 
José Chirino Camacho informa sobre el descubrimiento 
de petroglifos en la cueva la Guinea, cerca de Punta Ju-
das, en el estero de Guayarúas y el grupo Samá descubre 
otro en la cueva de los Cuchillos y nuevos petroglifos en 
la cueva de María Teresa o la Jía en la Güira.
En abril y junio del año 1999 en la cueva Grande 
de Caguanes y la cueva de los Cuchillos aparecen 
dos nuevas pinturas y un nuevo petroglifos, así como 
la Solapa de Pulido en Cayo Salinas y un nuevo petro-
glifo en las cuevas Grande de Caguanes y del Pirata 
respectivamente.
IV. DESINTEGRACION DE LAS 
COMUNIDADES ABORIGENES 
CUBANAS
Cristóbal Colón llegó a tierras cubanas por la zona 
oriental de la isla, la Bahía de Bariay, realizó sus primeros 
recorridos por la costa norte de esta zona, en 1510 comen-
zó la Conquista y se designa a Diego Velázquez para 
realizar la primera parte de ésta iniciándose por Maisí.
Los indios ofrecieron una tenaz resistencia, los espa-
ñoles estaban equipados con armas de fuegos, caballos, 
espadas, yelmos y perros ﬁ eros logrando rápidamente 
que los indios huyeran hacia los montes, desintegrando 
los primeros núcleos de resistencia. 
La fundación de la primera villa, Nuestra Señora de la 
Asunción, hoy Baracoa, en el año 1512 marca la perma-
nencia insular en Cuba y desde allí se comienza con la 
segunda etapa de la conquista, su objetivo fundamental 
era dominar las zonas mas densamente pobladas al sur 
de la isla lo que quedó demostrado posteriormente por 
trabajos arqueológicos que detectan grandes concen-
traciones de aborígenes en las mismas.
La resistencia de los indios fue diezmándose de tal 
manera que después de la matanza conocida como El 
Caonao realizada por Pánﬁ lo de Narváez para los espa-
ñoles fue fácil dominar el resto de la Isla, organizando a 
partir de ese momento la tercera etapa de la conquista 
dividida ahora en tres grupos: 
– una por mar hasta la actual Habana o puerto de 
Carenas.
– otra por la parte central.
que le Groupe Sama découvre de nouveaux dessins 
dans la Grande grotte de Punta Judas. C’est dans 
cette même grotte, lors de la troisième expédition cu-
bano-suisse qu’apparaissent trois nouvelles peintures 
aborigènes. Enﬁ n en juin 1999, ce groupe y décrit de 
nouvelles découvertes. 
A la même époque, le chercheur de Yaguajay José 
Chirino Camacho annonce la découverte de pétrogly-
phes dans la grotte de la Guinea, près de Punta Judas, 
dans l’estuaire de Guayarúas. Le groupe Samá en dé-
couvre d’autres dans la Cueva de los Cuchillos et dans 
la grotte de María Teresa (ou la Jía) à la Güira. 
En avril et juin 1999 de nouvelles peintures et pé-
troglyphes sont découverts dans la Cueva Grande de 
Caguanes, la Cueva de los Cuchillos, la Cueva del Pirata 
et le Solapa de Pulido à Cayo Salinas.
IV. EXTINCTION DES COMMU-
NAUTÉS ABORIGÈNES DE CUBA
Christophe Colomb est arrivé sur les terres cubaines 
dans la zone orientale de l’île, la Baie de Bariay, en ef-
fectuant ses premières explorations par la côte nord de 
cette zone. En 1510 commence la Conquête et il désigne 
Diego Velázquez pour en effectuer la première partie en 
partant depuis Maisí. 
Les indiens offraient une résistance tenace, mais 
les espagnols étaient équipés d’armes à feu, chevaux, 
casques, épées, et accompagnés de chiens d’atta-
que, obtenant rapidement la fuite des indiens vers les 
montagnes, anéantissant ainsi les premiers noyaux de 
résistance. 
La fondation, en 1512, de la première ville, Nuestra 
Señora de la Asunción, aujourd’hui Baracoa, marque 
la permanence de l’occupation de Cuba et c’est depuis 
là que commence la seconde étape de la conquête. 
L’objectif fondamental était de dominer les zones le plus 
densément peuplées au sud de l’île, donnée démontrée 
ultérieurement par des travaux archéologiques qui y ont 
détecté de grandes concentrations d’aborigènes. 
La résistance des indiens a été réduite de telle 
sorte, qu’après le massacre de Caonao par Pánﬁ lo de 
Narváez, il a été facile pour les espagnols de dominer 
le reste de l’île.
Commence alors la troisième étape de la conquête 
qui s’effectue par trois voies de pénétration distinctes:
–  une par mer jusqu’au port de Carenas (ancien nom 
de la baie de La Havane) ;
–  une autre par la partie centrale de l’île ;
–  une autre par le sud, dirigée par Velázquez lui-
même, qui a fondé les villes de Trinidad en 1513 
et Sancti Spíritus en 1514. 
Durant tout le parcours vers l’ouest, les massacres 
et les abus des espagnols contre les indiens ont été 
nombreux, provoquant la terreur chez les aborigènes, 
qui ont ﬁ nalement été totalement dominés et soumis 
à l’escalavage, puis ensuite exterminés par le régime 
de travail forcé auquel ils ont été soumis. La variole et 
d’autres maladies ont donné le coup ﬁ nal aux survivants. 
Certains d’entre eux ont survécu à ce génocide et se sont 
mélangés avec les espagnols, laissant ainsi apparaître 
le premier métissage. 
Quelques chercheurs pensent que les groupes abo-
rigènes qui habitaient les zones les plus occidentales de 
l’île, le Guayabo Blanco, se sont éteints presque dans 
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– otra por el sur al mando del propio Velázquez el 
cual fundó las villas de Trinidad en 1513 y Sancti 
Spíritus en 1514.
En todo el recorrido hasta occidente fueron nu-
merosísimas las matanzas y abusos de los españo-
les contra los indios, que provocó el terror entre los 
aborígenes, al ﬁ nal fueron totalmente esclavizados y 
dominados y después exterminados por el régimen 
de trabajo forzado a que fueron sometidos. También 
la viruela y otras enfermedades dieron el golpe ﬁ nal a 
los sobrevivientes, algunos de ellos subsistieron a este 
colapso y se mezclaron con los españoles surgiendo el 
primer mestizaje.
Se plantea por algunos investigadores que los grupos 
de aborígenes que habitaron las zonas más occidentales 
de la isla, el Guayabo Blanco, se habían extinguidos 
al momento de la Conquista casi en su totalidad, en 
1522 solo quedaban en Cuba unos 3000 indios. En la 
actualidad se han realizado estudios antropológicos con 
posibles descendientes que viven en nuestro país pero 
de una forma muy reducida.
En la provincia de Sancti Spíritus se han reportado 
más de 86 sitios arqueológicos, la mayor parte de la 
cultura Cayo Redondo, distribuyéndose de la siguiente 
forma :
– al norte en el municipio de Yaguajay gran cantidad 
de sitios costeros mayoritariamente de cultura 
Cayo Redondo.
– al este un sitio Sub-taíno llamado Buchillones.
– al oeste en la playa Carbó se reportó otro sitio 
poblacional con una gran población india también 
subtaína.
Mas al centro de la provincia se ubicaba el sitio La 
Luisa que por la gran cantidad de evidencias, y tener mas 
de un km de extensión presumimos que era el del cacica-
zgo Magón. En el sur de la ciudad de Jatibonico se reportó 
otro sitio Sub-taíno en La Angelina también muy numeroso 
y en la zona de Banao en el municipio de Sancti Spíritus se 
encontraron asentamientos de la cultura Guayabo Blanco, 
todos en las márgenes del río Tayabacoa. También un 
importante sitio Sub-Taíno en la Presa Tenedores cerca 
del poblado de Banao en Sancti- Spíritus.
En la costa sur de la provincia, desde Casilda, Río 
Caña, Río Hondo, La Boca, Yaguanabo y Cabagán fue 
abundante la población aborigen de la cultura Subtaína 
y está probado que no existió ningún tipo de divisiones 
territoriales, la relación de sitios existentes era multi-
facético y aparentemente no hubo contactos sociales 
entre ellos, así lo demuestran los trabajos de campo 
que se han realizado.
Los estudios étnicos en la provincia arrojaron que no 
existe ningún descendiente de nuestra raza ancestral solo se 
conoció que en Remedios hubo descendientes en 1603.
V. LOS PICTOGRAMAS DE LA 
REGION CENTRAL DE CUBA
Las localidades estudiadas en 25 cuevas de las 
Antillas, corresponden 18 a Cuba, 4 a Bahamas, 1 a 
Puerto Rico, y 1 a San Salvador. La mayor parte de 
estas se estudiaron durante la expedición “En Canoa del 
Amazonas al Caribe” dirigida por nuestro gran amigo el 
Doctor Antonio Núñez Jiménez.
En las cuevas estudiadas con arte rupestre en nues-
tra provincia hemos valorado que todas las que fueron 
leur totalité au moment de la conquête. En 1522 il ne 
subsistait à Cuba que quelque 3000 indiens. Quelques 
études anthropologiques indiquent de possibles descen-
dants vivant encore actuellement à Cuba.
Dans la province de Sancti Spíritus, plus de 86 si-
tes archéologiques ont été découverts, la plus grande 
partie appartiennent à la culture Cayo Redondo et sont 
distribués de la manière suivante : 
–  au nord dans la municipalité de Yaguajay, une 
grande quantité de sites côtiers majoritairement 
de culture Cayo Redondo ;
–  à l’est un site Subtaíno à Buchillones ; 
–  à l’ouest, sur la plage de Carbó, un autre site 
important occupé par une population subtaína.
Plus au centre de la province se trouve le site de la 
Luisa qui, avec sa grande quantité de trouvailles, doit 
faire plus d’un kilomètre d’extension. Nous présumons 
qu’il s’agissait de celui du cacique Magón.
Au sud de la ville de Jatibonico, dans l’Angelina, est 
situé un autre site subtaíno très riche. Dans la zone de 
Banao au bord de la rivière Tayabacoa (municipalité de 
Sancti Spíritus), sont situées des occupations de la cul-
ture Guayabo Blanco. Un autre important site subtaíno 
existe aussi à la Presa Tenedores près de Banao. 
Sur la côte sud de la province, à Casilda, Río Caña, 
Río Hondo, La Boca, Yaguanabo et Cabagán, la popu-
lation aborigène de la culture subtaína a été abondante 
et il est prouvé qu’aucun type de divisions territoriales 
n’a existé. Les relations entre les sites existants étaient 
multiples, mais il n’y avait apparemment pas de contacts 
sociaux entre eux, comme le démontrent les travaux 
effectués dans le domaine. 
Les études ethniques dans la province ont fait ap-
paraître qu’aucun descendant aborigène n’a survécu 
au-delà de ceux signalés à Remedios jusqu’en 1603.
V. LES PICTOGRAMMES DE LA 
RÉGION CENTRALE DE CUBA
25 grottes des Antilles (18 à Cuba, quatre aux Baha-
mas, une à Porto Rico et une à San Salvador) ont été 
étudiées durant l’expédition “En Canoa del Amazonas 
al Caribe” dirigée par Antonio Núñez Jiménez. A cette 
occasion, des critères de détermination ont été mis en 
place, critères que notre étude vient compléter.
Dans la province de Sancti Spiritus, il apparaît que 
toutes les grottes ayant livré de l’art pariétal servaient 
Escena de vida 
de los indios 
(extraído de 
Iturralde Vinent, 
2001). 
Scène de vie des 
indiens (tiré de 
Iturralde Vinent, 
2001).
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habitacionales también fueron funerarias y en las que 
consideramos rituales no existen evidencias materiales 
de ningún tipo de estancia, lo mismo ocurre en las cue-
vas de Bahamas y Puerto Rico y otros sitios del Perú 
que son a cielo abierto y también son rituales.
Puede existir la posibilidad de superposiciones habi-
tacionales, es decir un grupo se instaló en la cueva de 
forma habitacional y se retiró de ella ocupándola otro de 
forma ritual o viceversa, se pudo demostrar realizando 
excavaciones en dichos lugares. Hemos constato tal 
hecho en el sitio Farallones de la Virtud, primero fue 
poblado por el Guayabo Blanco y luego por el Cayo 
Redondo en dos ocasiones, es decir que hay tres su-
perposiciones en el mismo sitio arqueológico.
No se ha podido demostrar que los Subtaínos tuvie-
ran alguna interferencia en las localidades estudiadas, 
esta cultura no utilizó las prácticas parietales ni en Cuba 
ni en la provincia, donde hubo asentamientos Subtaínos 
no hay arte rupestre.
VI. OTROS APORTES DE ARTE 
RUPESTRE EN EL PAIS
– Harrington, el arqueólogo norteamericano explora 
la Cueva del Cemi de la Patana en 1915 repor-
tando hallazgos de petroglifos.
– En el año 1938 se reporta en la Cueva La Tomasa 
en la costa del Rincón en Guanabo, Provincia Ha-
bana un fragmento de Strombus Gigas que tiene 
un sinnúmero de grabados de arte rupestre.
– Se redescubre un mural pictográﬁ co de 10 metros 
de largo que se había mencionado por la poetiza 
camagüeyana Gertudris Gómez de Avellaneda en 
su novela “Sab” en la Cueva de María Teresa en 
la Sierra de Cubitas, Camagüey en el año 1972.
– En la Cueva de la Victoria, Güira de Macuriges, 
à la fois de site d’habitat et de site funéraire alors que 
dans celles que nous considérons comme rituelles il 
n’existe aucune preuve matérielle de séjour, comme 
dans les grottes des Bahamas et Porto Rico et d’autres 
sites rituels du Pérou qui sont à ciel ouvert. 
La possibilité de superpositions d’occupation peut 
exister, c’est-à-dire qu’un groupe a pu s’installer pour 
séjourner dans une grotte, puis s’en est retiré en occu-
pant une autre de manière rituelle ou vice versa comme 
cela a pu être démontré à l’occasion de fouilles. Nous 
avons constaté un tel fait dans les Farallones de la Virtud, 
peuplés d’abord par le Guayabo Blanco et ensuite par le 
Cayo Redondo à deux occasions, c’est-à-dire qu’il y a 
trois superpositions sur le même site archéologique. 
Il n’a pas pu être démontré que les subtaínos aient eu 
une certaine inﬂ uence dans les localités étudiées, cette 
culture n’a utilisé les pratiques pariétales ni à Cuba, ni 
dans la province. Là où il y a eu des sites subtaínos il 
n’y a pas d’art rupestre.
VI. AUTRES APPORTS SUR L’ART 
RUPESTRE DANS LE PAYS
– Harrington, l’archéologue américain explore la 
Grotte du Cemi de Patana (Maisí) en 1915 en 
signalant des découvertes de pétroglyphes. 
– Durant l’année 1938 on découvre dans la Cueva 
La Tomasa sur la Costa del Rincón à Guanabo, 
dans la Province de la Havane un fragment de 
Strombus Gigas qui contient une inﬁ nité de gra-
vures d’art rupestre. 
– On redécouvre une fresque pictographique de 
10 mètres de longueur qui avait été mentionnée 
par la poète camaguayenne Gertudris Gómez 
de Avellaneda dans son roman «Sab» dans la 
Cueva de María Teresa dans la Sierra de Cubitas, 
Camagüey, en 1972. 
– En 1968, dans la Cueva de la Victoria, Güira de 
Macuriges, municipalité de Pedro Betancourt, des 
dessins rupestres sont signalés au niveau du sol 
par le Docteur Antonio Nuñez Jiménez. 
– En 1970 apparaissent des pictographies dans la 
Cueva de García Rabiou à Catalina de Güines et 
dans la Cueva de las Vegas. 
– Une grande découverte d’art rupestre apparaît aux 
Guanahacabibes en 1973. 
Mapa de los prin-
cipales lugares de 
arte rupestre de la 
región de Sancti 
Spíritus. 
Carte des princi-
paux sites d’art 
rupestre de la 
région de Sancti 
Spíritus.
Observación de 
una pictografía en 
la Cueva Ramos 
(Cayo Caguanes). 
Observation d’une 
pictographie dans 
la Cueva Ramos 
(Cayo Caguanes).
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municipio de Pedro Betancourt se reporta en el 
año 1968 dibujos rupestres a nivel del suelo por 
el Doctor Antonio Nuñez Jiménez.
– Aparecen pictografías en la Cueva de García 
Rabiou en Catalina de Güines y en la Cueva de 
las Vegas, en el año 1970.
– Aparecen en Guanahacabibes un gran hallazgo 
de arte rupestre en el año 1973.
– En la Cueva del Cura localizada en la Sierra de 
los Organos, se reportan gran cantidad de picto-
grafías, en ese propio año en la furnia de Santa 
Isabel, Isla de la Juventud y la Cueva Mesa, en la 
Caverna de Santo Tomás, Nuñez Jiménez localiza 
nuevos petroglífos.
– Tres nuevas pictografías en el año 1982 se repor-
tan en Seboruco, en la Cueva de los Cañones, pro-
vincia de Holguín por Antonio Nuñez Jiménez.
– El grupo de la Sociedad Epeleológica de Cuba 
“Heriberto Varcalcel” reporta nuevas pictografías 
en la Cueva la Pluma en el año 1984 conjunta-
mente con el Doctor Nuñez Jiménez.
– En la Cueva del Potrerito y Perla del Agua se 
reporta en el año 1985 nuevas pictografía por 
Antonio Nuñez Jiménez, en este propio año en 
la furnia de Santa Isabel y en la Cueva de los 
Matojos de Guara en la Isla de la Juventud y 
provincia Habana respectivamente se descubren 
pictogramas.
– En este propio año aparecen nuevos reportes en 
las cuevas del Indio y de los Portales en la Sierra 
de Cubitas, Camagüey descubiertas por el grupo 
espeleológico de esa ciudad.
– Se reportaron otros hallazgos de petroglifos y 
pictografías en Caguanes y Punta Judas.
VII. RELACION DE LOS DISEÑOS
Aunque existe mucha similitud entre los diseños 
pictográﬁ cos se hace difícil establecer parámetros de 
correlación. 
De acuerdo a la catalogación del doctor Antonio Nuñez 
Jiménez las formas pictográﬁ cas se clasiﬁ can en:
– Dans la Cueva del Cura située dans la Sierra de 
los Organos, on découvre une grande quantité 
de pictographies. Durant cette même année dans 
la Furnia de Santa Isabel, île la Jeunesse et la 
Cueva Mesa, dans la Caverna de Santo Tomás, 
Nuñez Jiménez localise de nouveaux pétrogly-
phes. 
– Trois nouvelles pictographies sont signalées en 
1982 à Seboruco, dans la Cueva de los Cañones, 
province de Holguín par Antonio Nuñez Jimé-
nez. 
– Le groupe de la Société spéléologique de Cuba 
«Heriberto Varcalcel» mentionne de nouvelles 
pictographies dans la Cueva la Pluma en 1984, 
conjointement avec le Docteur Nuñez Jimé-
nez. 
– Dans la Cueva del Potrerito et de Perla del Agua, 
de nouvelles pictographies sont signalées en 1985 
par Antonio Nuñez Jiménez. Durant cette même 
année, on découvre des pictogrammes dans la 
Furnia de Santa Isabel et dans la Cueva de los 
Matojos de Guara, respectivement dans l’île de la 
Jeunesse et la province de La Havane. 
– De nouvelles découvertes sont faites durant cette 
même année dans les Cuevas del Indio et de los 
Portales dans la Sierra de Cubitas, Camagüey par 
le groupe spéléologique de cette ville.
– On a signalé d’autres découvertes de pétro-
glyphes et pictographies à Caguanes et Punta 
Judas.
VII. RELATION DES                    
PICTOGRAPHIES 
Quoiqu’il existe bien des similitudes entre les ensem-
bles de pictographies il est difﬁ cile d’établir des paramè-
tres de corrélation. D’après le catalogage du Docteur 
Antonio Nuñez Jiménez les formes pictographiques de 
l’art rupestre sont classées comme : 
Toutes ces formes sont attachées au groupe des 
ﬁ gures géométriques, mais l’important est de connaître 
ce qu’elles signiﬁ ent dans le langage aborigène et nous 
devons encore travailler sur le sujet à Cuba et dans les 
Caraïbes.
Il existe aussi d’autres groupes de pictographies qui 
sont catalogués en : 
• Figures d’oiseaux 
• Figures anthropomorphes 
• Traces de mains 
• Traces de pied
• Formes d’idole
Todas están ligadas al grupo de las ﬁ guras geomé-
tricas, por las formas que ellas poseen pero lo impor-
tante es conocer qué signiﬁ can en el lenguaje de los 
primitivos y en ello debemos avanzar más en Cuba y 
en el Caribe.
También hay otros grupos de pictografías que se 
catalogan en:
• Ornitomorfas
• Antropomorfas
• Huellas de manos
• Huellas de pie
• Forma de ídolo
Circulares Espejueliformes Castilliformes
Triangulares Rediformes Ramiformes
Rombiformes Escaleriformes Arborescentes
Herraduriformes Dagiformes Laberínticas
Cuadrangulares Hojiformes Serpentiformes
Columnares Zig-zag Tela de araña
Cruciformes Semejante a un ocho Estrelliformes
Flechiformes Forma de peine
Circulaires En lunettes Château
Triangulaires Rétiformes Ramiformes
Rhomboèdres En escalier Arborescents
En fer à cheval En dague Labyrinthiques
Quadrangulaires Entrecroisés Serpentiformes
En colonne Zig-zag Toile d'araignée
Cruciformes En huit Etoiles
Flechiformes En peigne
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Técnicas y metodos
El trabajo de investigación de las pictografías es el 
resultado por mas de cuatro décadas de intensa bús-
queda, estudiamos opiniones de los doctores Manuel 
Rivero de la Calle, José M. Guarch y Antonio Núñez 
Jiménez y comenzaremos analizando las técnicas y 
materiales empleados para su ejecución morfología, 
abstracción y motivos de los diseños.
Nuestros aborígenes emplearon "técnicas" de 
cómo utilizar materiales orgánicos que ha sido posible 
identiﬁ car, el carbón, las ﬁ bras y los aceites. El carbón 
fue utilizado de forma directa, así lo demuestra los des-
cubrimientos en la Cueva Ramos en Cayo Caguanes, 
se encontró en un pequeño oriﬁ cio de las rocas cierta 
cantidad de carbón vegetal mezclado con una sustancia 
que conservaba su condición grasosa.
La utilización de ﬁ bras también fue empleada, se han 
descubierto trazados en pictogramas y en ocasiones 
con mas de un centímetro de ancho lo que es imposible 
haberlo realizado con una tea, en la cueva de Punta del 
Este en la Isla de la Juventud se encontraron huellas 
que parecen ser el arrastre de un objeto que puede ser 
un pincel duro que dejó varias líneas ﬁ jas.
Otro posible empleo de sustancias inorgánicas apa-
recidas en las pictografías son los minerales, al rasgar 
con otras rocas de menor dureza dejan su color impre-
gnados en las paredes (hierro en forma de hematite). La 
gama utilizada va del naranja hasta el rojo, aunque hay 
opiniones de que pudo utilizarse el asfalto natural en la 
ejecución de las pictografías presentes en la región de 
Güara en la provincia de la Habana.
Referente a su aplicación hay evidencias en los 
morteros de piedras con huellas de pinturas, es decir 
que fueron elaborados antes de ser aplicados ya sea 
con carbón, aceites de pescados, hematite o bija ligadas 
con agua y aplicadas simplemente con los dedos o con 
carboncillos.
En nuestro estudio hemos tomado en cuenta el 
hacer siempre observaciones en el suelo de las cuevas 
donde se han encontrado las pictografías, en algunas 
realizamos pequeñas excavaciones hasta de 0.20 cm 
para detectar huellas de carbón pero no en todos los 
casos se han podido fechar aunque estamos seguros 
que forman parte del carboncillo o tea utilizado con 
estos ﬁ nes.
Todo el arte rupestre reportado en Cuba hasta la 
fecha se han observado en solapas, cuevas, grutas y 
farallones, cerca de las dolinas, del suelo, en paredes, 
en salones oscuros, en formaciones secundarias, techo, 
en las rocas estructurales de la cueva y ahora sale a la 
luz como un nuevo descubrimiento una muestra de arte 
pictográﬁ co descubierto en el año 1895 en un Strombus 
Gigas (ver ﬁ gura 2) del arte moviliar y otros aparecidos 
en Banes, provincia de Holguín en el 1946 reportado 
por el Dr. Herrera Fritot en cerámica que indica algo que 
puede corresponderse con arte rupestre.
VIII. LOS PICTOGRAMAS
Techniques et méthodes
Le travail effectué sur les pictographies est le résultat 
de plus de quatre décennies de recherches intenses. 
Nous avons étudié les avis des Docteurs Manuel Rivero 
la Calle, de José M. Guarch et Antonio Núñez Jiménez 
et commencerons à analyser les techniques et matériels 
employés pour leur exécution morphologique, leur degré 
d’abstraction et les motifs des dessins. 
Les aborigènes ont employé diverses techniques 
pour utiliser des matériaux organiques : charbon, ﬁ bres 
et huiles. Le charbon a été utilisé de manière directe, 
comme le démontrent les découvertes dans la Cueva 
Ramos à Cayo Caguanes, où on a trouvé dans un petit 
oriﬁ ce dans la roche, une certaine quantité de charbon 
végétal mélangé avec une substance qui conservait sa 
consistance grasse.
L’utilisation de ﬁ bres a été aussi employée, on a 
découvert des formes de pictogrammes de plus d’un 
centimètre de large, qu’il est impossible d’effectuer avec 
une torche. Dans la Cueva de Punta del Este, dans 
l’île de la Jeunesse, on a trouvé parfois des traces qui 
paraissent être liées à un objet qui peut être un pinceau 
dur ayant laissé plusieurs lignes ﬁ xes. 
Un autre emploi possible de substances inorgani-
ques apparues dans les pictographies est représenté 
par les minéraux. En les frottant contre d’autres roches 
de moindre dureté, ils laissent leur couleur imprégnée 
sur les parois (fer sous forme d’hématite). La gamme 
utilisée va de l’orange jusqu’au rouge, bien qu’il y ait des 
avis qu’on ait pu utiliser l’asphalte naturel dans l’exécution 
des pictographies présentes dans la région de Güara 
dans la province de La Havane.
Concernant l’application des dessins, on trouve des 
mortiers de pierres avec des traces de peinture, c’est-
à-dire qu’ils ont été élaborés avant d’être appliqués soit 
avec du charbon, des huiles de poisson, de l’hématite, 
liés à l’eau et appliqués simplement avec les doigts ou 
avec des morceaux de charbons. 
Dans notre étude nous avons été attentifs à toujours 
faire des observations sur le sol des grottes où on a trou-
vé les pictographies. Dans certaines, nous effectuons 
de petites excavations jusqu’à 20 cm pour détecter des 
traces de charbon mais ils n’ont pas pu être datés dans 
tous les cas, bien que nous soyons sûrs qu’il s’agit de 
morceaux de charbon ou de torche utilisés à ces ﬁ ns. 
Tout l’art rupestre décrit à Cuba jusqu’à présent a été 
observé dans des abris sous roche, grottes, cavernes 
et falaises, près des dolines, du sol, sur les parois, dans 
des salles obscures, sur des formations secondaires, 
plafonds, rochers. Un échantillon d’art pictographique a 
aussi été découvert en 1895, sur la coquille d'un gasté-
ropode marin (un Strombus Gigas, voir ﬁ gure graphique 
6). D’autres exemples d’art sont connues sur du mobilier 
et sur de la céramique à Banes, province de Holguín, 
signalés en 1946 par le Dr. Herrera Fritot qui indiquent 
une ressemblance avec les motifs de l’art rupestre.
VIII. LES PICTOGRAPHIES
Dans la région étudiée de la province de Sancti Spíri-
tus, nous avons analysé la distribution de l’art rupestre 
dans 16 grottes et dans un site à ciel ouvert, décrivant de 
manière statistique 137 pictographies et 21 pétroglyphes. 
Ceci ne constitue pas un inventaire complet des sites 
occupés par les aborigènes. Nous avons exclu certains 
En la región estudiada de la provincia de Sancti 
Spíritus, analizamos la distribución del arte rupestre en 
16 cuevas y una localidad a cielo abierto, describiendo 
de forma estadística 137 pictogramas y 21 petroglifo, 
no constituyendo una muestra total de los espacios 
utilizados por nuestros aborígenes, hemos excluido 
aquellos dibujos que por su deterioro es muy difícil po-
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Otras publicaciones realizadas 
sobre la Arqueología en Cuba
Siguiendo un orden cronológico mencionaremos 
algunas publicaciones de mayor aporte al conocimiento 
de la Arqueología cubana :
• El indio cubano en La Ciénaga de Zapata por el doctor Luis Montané (1874).
• Historia de las Indias por Fray Bartolomé de las Casas (1876).
• Naturaleza y Civilización por el doctor Miguel Rodríguez Ferrer (1878).
• Prehistoria de la isla de Cuba. La tercera raza de los indios. Doctor Enrique Gómez Planos (1900).
• The indians of Cuba. Stewart Culin (1901).
• La historia de los indios de Cuba. Dr. Carlos de la Torre (1901).
• ¿Vivían los taínos en la edad de piedra grosera? Fernando Grave de Peralta (1902).
• Historie Culture of Cuba. Josse Wualter Fewkes (1904).
• Los primeros habitantes de Cuba. Doctor Carlos de la Torre (1904).
• Cuatro años en la Ciénaga de Zapata. Juan A.Casculluela (1921).
• Cuba, Before Columbus. Doctor M. Raymond Harrigton (1921).
• Historia de la Arqueología de las Indias de Cuba. Doctor Fernando Ortiz (1922).
• Indians Notas and Monographs. M. R. Harrington (1922).
• La Prehistoria de Cuba. José A. Casculluela (1922).
• La Antropología en Cuba y el conocimiento de nuestras Indias. Doctor Arístides Mestre (1925).
• Cuba antes que Colón. M. R. Harrington (1935).
• Historia Cubana I de las Indias de Cuba. Rafael Azcárate Rosell (1937).
• Revista Arqueológica y Etnológica (1938-1942-1948).
• Exploración a punta del este. Isla de Pinos. Doctor René Herrera Fritot (1939).
• Colección Arqueológica. García Ferias (1942).
• Las cuatro culturas indias de Cuba. Doctor Fernando Ortiz (1943).
• Los indios de Cuba en sus tiempos históricos. Doctor Felipe Pichardo Moya (1945).
• Contribución del grupo Guamá. Doctor Enrique Tabío (1945).
• La cueva funeraria de Carbonera. Doctor René Herrera Fritot (1954). 
• La Pre Historia de Cuba. Doctor Ernesto Tabío y Doctora Rey (1966).
• Las culturas aborígenes de Cuba. Doctor Manuel Rivero de la Calle (1966).
• Cuba, Dibujos Rupestres. Doctor Antonio Núñez Jiménez (1970).
• El arte rupestre cubano. Doctor Antonio Núñez Jiménez (1972).
• Cuba Arquelógica. Doctor Manuel Rivero de la Calle (1980).
• Arqueología Aborígen de Cuba. Doctor Manuel Rivero de la Calle (1986).
• Arqueología de Cuba, Métodos y sistemas. José M Guarch (1987).
• Revista Espelunca. Doctor Antonio Núñez Jiménez y Alejandro Romero (1997).
• Revista Cavernes (Suiza). Colectivo de autores (1999).
Autres publications sur          
l’archéologie à Cuba
 
Nous mentionnons certains des textes les plus impor-
tants sur l'archéologie de Cuba, qui ont été les premières 
études faites sur nos cultures. Depuis le XIXe siècle, des 
chroniqueurs, historiens et chercheurs ont consacré une 
partie de leur vie à l’histoire de notre nation. Nous devons 
souligner en plus qu’après la révolution, beaucoup de 
revues et brochures ont été écrites sur le sujet comme 
les Séries Archéologiques publiées par l’Académie des 
Sciences de Cuba.
Relacionamos algunos de los textos más importantes 
sobre la Arqueología de Cuba, que fueron los primeros 
estudios sobre nuestras culturas. Desde el siglo XIX 
cronistas, historiadores e investigadores dedicaron parte 
de su vida a la historia de nuestra nación, debemos 
expresar además que a raíz del triunfo revolucionario 
se han escrito muchas revistas y folletos sobre el tema 
como son las Series Arqueológicas publicadas por la 
Academia de Ciencias de Cuba. 
der explicarlos y realmente no formaban parte de una 
muestra a considerar.
Sobre estos hemos analizado que el color negro 
predomina en todas las cuevas estudiadas y representa 
un 79% de las mismas y el rojo un 15%. Estos dibujos 
los hemos agrupado en 128 geométricos, 16 zoomorfos 
y 14 antropomorfos, según nuestros estudios forman 
parte de la vida espiritual; los zoomorfos indican es-
cenas de animales pudiendo ser fuente de adoración, 
para la caza o la estabilidad alimentaria del grupo, los 
antropomorfos determinan el ritual del aborigen en la 
vida o en la muerte, pero evidentemente son dibujos 
referidos al hombre.
dessins trop détériorés, trop difﬁ cilement interprétables 
ou ne faisant pas partie d’un échantillon à considérer. 
Sur l’ensemble de l’échantillonnage, la couleur noire 
prédomine dans toutes les grottes étudiées et représente 
79% de ces dernières et le rouge 15%. Nous avons grou-
pé ces dessins en : 128 géométriques, 16 zoomorphes et 
14 anthropomorphes. Selon nos études ceux-ci sont en 
lien avec la vie spirituelle; les zoomorphes indiquent des 
scènes d’animaux pouvant être source d’adoration, pour 
la chasse ou une source d’alimentation des populations, 
les anthropomorphes se rapportent au cérémonial des 
aborigènes dans la vie ou la mort, mais ce sont évidem-
ment des dessins se référant à l’homme.
En suivant un ordre chronologique nous mentionne-
rons quelques publications majeures pour la connais-
sance de l’Archéologie cubaine :
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La gama de los geométricos son los verdaderamente 
mas complejos y difíciles de explicar, según nuestra 
apreciación las relaciones de formas de estas ﬁ guras van 
desde la raya como un trazo, hasta triángulos, círculos, 
cuadriláteros y forma de cruces entre otras. 
En este grupo denominamos a algunos con la pala-
bra “complejas” no constituye otra nueva clasiﬁ cación, 
es una forma de excluirlas de alguna explicación, hay 
22 pictografías en la que predominan las rayas, 10 las 
formas circulares, 19 formas triangulares y 30 se com-
binan, puede ser un uso utilitario de la forma geométrica 
y cada una signiﬁ car algo especíﬁ co. 
Aquí están las rayas entrecruzadas llamadas picto-
grafías hojiformes manifestándose en 23 pictogramas re-
portadas en 4 cuevas (Chivos, Colón, Piratas y Ramos) 
todas en Cayo Caguanes, pero la que mayor número 
tiene es en la cueva del Pirata con 12 pictogramas y 
además es una cueva ritual para adorar a las plantas 
milagrosas o curativas con servicio para la comunidad 
y el centro de veneración a esta manifestación.
Otro fenómeno en la distribución de los pictogramas 
son las distancias mayores para pintar dentro de una 
cavidad, en muchos casos hay dolinas muy altas para 
poder llegar a los salones donde se descubrió la pintura, 
tuvieron que haber utilizado los mismos caminos que los 
exploradores actuales, estas distancias van desde 110 
hasta 450 metros, llevarían teas para alumbrar el camino 
oculto de las cavernas, lo que convierte a nuestros indios 
en los primeros exploradores de éstas porque escogían 
el área de la caverna donde pintar.
¿Cómo pintaban los motivos?
Hemos querido diferenciar los motivos en dos 
grupos, uno pre - colombino y otro post - colombino, 
el primero (gráﬁ co #1) representa dibujos que no se 
maniﬁ estan en la región de estudio y es una muestra 
del dibujo parietal, las ﬁ guras de manos y pies no son 
muy comunes y signiﬁ cativas denominándose como rito 
no claro hasta estos días.
El gráﬁ co #2 maniﬁ esta ﬁ guras humanas pero de-
sarrollando la cacería con arcos y signos geométricos 
valoramos que las líneas cruzadas en forma de cruz y 
brazos elevados pueden ser un ritual a la caza.
El gráﬁ co #3 signiﬁ ca otras situaciones de las que 
ellos vieron agrupándolos en post - colombinos se ase-
meja a un combate y por la ubicación de la localidad 
(Camagüey) puede ser la Matanza de Caonao hecho 
histórico recogido por los cronistas, los dibujos inferiores 
se parecen a los colonizadores.
El gráﬁ co #4 también es de escenas de caza pero de 
cuadrúpedos, en Cuba antes de Cristóbal Colón no los 
había por eso representa lo que vieron en los conquis-
tadores, el gráﬁ co #5 también es de ﬁ guras post - co-
lombinas de conquistadores montados en cuadrúpedos, 
hecho que observaron durante la conquista.
El fragmento de Strombus (gráﬁ co #5) encontrado 
en el siglo XIX que tiene unas inscripciones muy seme-
jantes al arte rupestre (gráﬁ co  #6) nos motivó a hacer 
una comparación con algunos de los dibujos de las 
localidades de nuestro país y de la zona estudiada que 
tiene bastante parecido por ser ﬁ guras de círculos, caras 
y otros rasgos también informados en reportes de las An-
tillas. Por la comparación realizada podemos aﬁ rmar que 
este fragmento es casi un alfabeto de arte rupestre. Lo 
incluimos aquí para ir analizando e interpretando el arte 
parietal que constituye una valiosa representación en un 
Le groupe des dessins géométriques est véritable-
ment le plus complexe et difﬁ cile à expliquer, selon notre 
appréciation les types de formes de ces ﬁ gures vont d’une 
bande aux grandes lignes, jusqu’à des triangles, cercles, 
quadrilatères et formes de croisements entre autres. 
Dans ce groupe nous en appelons certains «comple-
xes». Ils ne constituent pas une nouvelle classiﬁ cation, 
c’est une façon de les exclure d’une certaine explication. 
Il y a 22 pictographies dans lesquelles prédominent les 
bandes, 10 les formes circulaires, 19 les formes triangu-
laires et 30 sont combinées. Peut-être une utilisation de 
la forme géométrique signiﬁ e dans chaque cas quelque 
chose de spéciﬁ que. 
Les bandes entrecroisées appelées pictographies 
hojiformes se retrouvent dans 23 pictogrammes signalés 
dans 4 grottes (Chivos, Colón, Pirata et Ramos) toutes à 
Cayo Caguanes, mais celle qui en contient le plus grand 
nombre est la Cueva del Pirata avec 12 pictographies, 
qui est en outre une grotte sanctuaire dédiée aux plantes 
miraculeuses ou curatives servant à la communauté.
Les distances les plus grandes pour peindre dans 
une cavité représentent un autre phénomène dans la 
distribution des pictogrammes. Dans beaucoup de cas 
ce sont de très hautes dolines qui donnent l’accès aux 
salles où on a découvert les peintures, et les auteurs ont 
dû avoir utilisé les mêmes chemins que les explorateurs 
actuels. Ces distances vont de 110 jusqu’à 450 mètres, 
ils devaient porter des torches pour illuminer le chemin 
occulte des cavernes, ce qui désigne nos indiens comme 
étant les premiers explorateurs de celles-ci, permettant 
aussi de choisir le secteur de la caverne où peindre.
Comment peignaient-ils les motifs ? 
Nous avons voulu différencier les motifs dans deux 
groupes, pré–colombien et post–colombien, le premier 
(graphique 1) représente des dessins qui ne se trouvent 
pas dans la région d’étude et c’est un échantillon du 
dessin pariétal. Les ﬁ gures de mains et de pieds ne sont 
pas très communes et signiﬁ catives et sont considérées 
comme rite non clair jusqu’à ces jours. 
Le graphique 2 représente des ﬁ gures humaines 
pratiquant la chasse avec des arcs et des signes géo-
métriques. Nous évaluons que les lignes croisées en 
forme de croix et les bras d’une taille importante peuvent 
signiﬁ er un cérémonial de chasse.
Le graphique 3 signiﬁ e d’autres scènes vécues en les 
classant comme post–colombiennes. Cela ressemble à 
un combat et par la situation de la localité (Camagüey) il 
s’agit peut être du Massacre de Caonao, qui a marqué 
l’histoire et a été repris par les chroniqueurs. Les ﬁ gures 
des dessins inférieurs ressemblent aux colonisateurs.
Le graphique 4 représente aussi des scènes de 
chasse mais de quadrupèdes. A Cuba il n’y en avait pas 
avant Christophe Colomb c’est pourquoi cela représente 
ce qu’ils ont observé durant la conquête. 
Le graphique 5 représente aussi de ﬁ gures post–co-
lombiennes de conquérants chevauchant des quadrupè-
des, scènes aussi observées durant la conquête. 
Le fragment de Strombus Gigas (strombe géant) 
trouvé au XIXe siècle qui a des inscriptions très sem-
blables à l’art rupestre (graphique 6) nous a motivé à 
faire une comparaison avec certains des dessins des 
sites de notre pays et de la zone étudiée, qui est assez 
semblable avec des ﬁ gures de cercles, faces et d’autres 
caractéristiques aussi connues dans les Antilles. Avec la 
comparaison effectuée, nous pouvons afﬁ rmer que ce 
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Gráﬁ co 2
Gráﬁ co 3
Gráﬁ co 4
Gráﬁ co 5
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objeto encontrado en nuestro país y poco estudiado y no 
comparado con otros lugares hasta el momento.
Los discos de cerámica aparecida en el año 1946 
tienen representados signos muy similares a los em-
pleados en el arte rupestre (gráﬁ co #7), es un hecho 
desconcertante porque se encontró en un sitio de 
la llamada cultura Mayarí pudiendo pensar que esta 
cultura tuvo contacto con el Siboney, que fue el grupo 
mayoritario del arte rupestre cubano aunque falta mucha 
más información y es aun muy complejo tratar sobre el 
mismo.
Elementos de comparación con 
Antillas
Otro de los objetivos es la relación entre nuestro arte 
rupestre y el de las Antillas, en ellos investigamos, el 
tema de las caras estilizadas que aparecen en cuevas 
cubanas y que tienen similitud en nueve localidades; seis 
en Cuba (Furnia la Isabel en Isla de la Juventud, Cueva 
del Indio, Sierra de Cubitas, Cueva de María Teresa 
en Sancti Spíritus, Cueva Ambrosio en Matanzas y la 
García Robiau en La Habana), dos en Bahamas y una 
en la Cueva de la Mora en Puerto Rico.
Existen otros tipos de caritas menos estilizadas, en 
Cuba hay dos, en Bahamas tres, una en Puerto Rico y 
tres en Perú, hacen un total de nueve áreas y con una 
diferencia geográﬁ ca bastante signiﬁ cativa.
Las formas espejueliformes están presentes en 
siete localidades, coincidentes cuatro en Cuba y tres 
en Perú.
En las formas antropomorfas hay cinco localidades 
semejantes, tres en Cuba y dos en Perú, las de Cuba 
son las pinturas post colombinas, representan la lle-
gada de los conquistadores cuando invadieron nuestra 
América.
fragment est presque un alphabet d’art rupestre. Nous 
l’incluons ici pour en analyser et interpréter l’art pariétal, 
qui constitue une représentation précieuse dans un objet 
peu étudié trouvé dans notre pays et non comparé avec 
d’autres lieux jusqu’à présent.
Les disques de céramique trouvés en 1946 ont 
des représentations de signes très semblables à ceux 
employés dans l’art rupestre (graphique 7). C’est un fait 
déconcertant car ils ont été trouvés dans un site de la 
culture appelée Mayarí. On pouvait penser que cette 
culture a eu un contact avec les Siboney, qui a été le 
groupe majoritaire de l’art rupestre cubain bien qu’il 
manque encore beaucoup d’informations et qu’il soit 
encore très complexe de disserter sur ce sujet. 
Eléments de comparaison avec 
les Antilles
Un des autres objectifs est l’étude de la relation entre 
l’art rupestre cubain et celui des Antilles, dans lesquelles 
nous faisons des recherches sur le sujet des visages 
stylisés qui apparaissent dans des grottes cubaines et 
qui trouvent des similitudes dans neuf localités ; six à 
Cuba (Furnia la Isabel dans l’île de la Jeunesse, Cueva 
del Indio, Sierra de Cubitas, Cueva de María Teresa à 
Sancti Spíritus, Cueva Ambrosio à Matanzas et la García 
Robiau à La Havane), deux aux Bahamas et une dans 
la Grotte de la Mora à Porto Rico.
Il existe d’autres types de visages moins stylisés, on 
en trouve deux à Cuba, trois aux Bahamas, un à Porto 
Rico et trois au Pérou, ce qui fait un total de neuf localités 
avec une différence géographique assez signiﬁ cative. 
Les formes "en lunette" sont présentes dans sept lo-
calités, quatre sont présentes à Cuba et trois au Pérou.
Dans les formes anthropomorphes il y a cinq loca-
lités semblables, trois à Cuba et deux au Pérou, celles 
de Cuba sont des peintures post-colombiennes, qui 
Gráﬁ co 6 Gráﬁ co 7
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En las Antillas y en América son muy conocidas las 
formas antropomorfas, hay ocho escenas con dibujos 
humanos pre colombinas, cuatro en Cuba y cuatro en 
Peru y también en Bahamas hay algunas manifestacio-
nes de este arte rupestre.
Se maniﬁ esta las escenas de cacería dos en Cuba 
y tres en Perú pero las cubanas se asemejan más a las 
post colombinas. 
Las ﬁ guras zoomorfas son muy comunes en las cue-
vas cubanas, las formas de reptiles y de escarabajos a 
pesar de que existen en el país son más representativas 
en Puerto Rico y Perú.
El arte rupestre manifestado con ﬁ guras de aves es 
frecuente al igual que las geométricas en las cuevas 
Antillanas y cubanas.
Todo el estudio anterior nos conduce con acierto a 
razonar que las culturas ancestrales nuestras provienen 
de la cuenca Amazónica en sus primeras peregrinacio-
nes a través de las Antillas Menores y las Mayores y que 
somos descendientes de la Cultura Araguaca.
représentent l’arrivée des conquistadores quand ils ont 
envahi l’Amérique. 
Les formes anthropomorphes sont très connues aux 
Antilles et en Amérique du Sud. On compte huit scènes 
avec des dessins humains pré-colombiens, quatre à 
Cuba et quatre au Pérou. On compte aussi quelques 
manifesta tions de cet art rupestre aux Bahamas. 
Les scènes de chasse se manifestent au nombre de 
deux à Cuba et trois au Pérou, les cubaines s’assimilant 
le plus aux post-colombiennes.
Les ﬁ gures zoomorphes sont très communes dans 
les grottes cubaines, les formes relatives aux reptiles et 
scarabées bien qu’elles existent dans le pays, sont plus 
représentatives à Porto Rico et au Pérou. 
L’art rupestre représentant des ﬁ gures d’oiseaux est 
fréquent tout comme les formes géométriques dans les 
grottes antillaises et cubaines. 
Toute cette étude nous conduit à penser que nos 
cultures ancestrales proviennent du bassin amazonien 
dans leurs premières pérégrinations à travers les Antilles 
mineures et les Grandes antilles et que nous sommes 
des descendants de la Culture Araguaca. 
CONCLUSIONS
Notre volonté est de reﬂ éter un panorama de l’art ru-
pestre de la région centrale de Cuba et de la similitude avec 
celui des Antilles, en arrivant aux réﬂ exions suivantes :
L’art pariétal est présent à Cuba depuis quelque 
6000 ans, en se développant jusqu’à l’arrivée des con-
quérants. 
Les derniers pictogrammes effectués par les indiens 
représentent des scènes de la conquête et disparaissent 
comme leur culture propre face à l’intensiﬁ cation de 
celle-ci. 
Les grottes ont été les sites rituels les plus impor-
tants. Les aborigènes rendaient culte au soleil, à la lune, 
aux astres, en présumant qu’ils étaient issus de ces 
derniers, l’utilisation des cavernes comme site funéraire 
et rituel était étroitement en rapport.
La couleur noire et rouge dans les peintures rupes-
tres n’est pas une source de différenciation, les deux 
représentent des scènes avec les mêmes signes, les 
ﬁ gures zoomorphes, anthropomorphes et géométriques 
existent dans les deux couleurs. 
L’augmentation des ﬁ gures en couleur rouge démon-
tre que le développement du pigment se faisait peu à 
peu au détriment de la torche.
Les distances pour peindre dans les grottes ont été 
très variables. Cela se faisait jusqu’à plusieurs centaines 
de mètres de l’entrée avec l’utilisation de torches pour 
se guider dans l’obscurité. 
Il y a une relation dans les dessins des ﬁ gures an-
thropomorphes et zoomorphes depuis l’Amérique jusqu’à 
Cuba. Ceux-ci se sont développés depuis la simple 
silhouette de la face jusqu’à la déﬁ nition de ses traits, 
en laissant des traces de cet art dans d’autres localités 
des Grandes antilles. 
L’interprétation de l’art rupestre utilisant les signes 
géométriques se rapproche le plus à une compréhension 
du langage aborigène. 
Les courants culturels en provenance d’Amérique cen-
trale, du Mexique et de la Floride, ont laissé des traces de 
similitude avec les cultures ancestrales cubaines comme 
le démontrent les pétroglyphes et les pictographies, ceci 
ne signiﬁ ant pas obligatoirement des relations culturelles.
CONCLUSIONES
Hemos querido reﬂ ejar un panorama del arte rupes-
tre de la region central de Cuba y la similitud con otros 
de las Antillas, llegando a las siguientes reﬂ exiones :
El arte parietal en Cuba se enmarca en unos 6000 
años, logrando desarrollarse hasta la llegada de los 
conquistadores. 
Los últimos pictogramas realizados por los indios son 
representativos a escenas de la Conquista desapare-
ciendo su incremento como su propia cultura.
Las cuevas fueron sus mayores localidades ritua-
les, los aborígenes rendían culto al sol, a la luna, a los 
astros, presumiendo que habían salido de las mismas, 
su utilización como recinto funerario y ritual estaban 
estrechamente relacionados.
El color negro y rojo en los dibujos rupestres no 
es diferenciante, ambos representan escenas con los 
mismos signos, no fueron manifestaciones culturales 
separadas en lo que querían expresar, las figuras 
zoomorfas, antropomorfas y geométricas existen en 
ambos colores.
El incremento de las ﬁ guras en color rojo evidencia 
que el desarrollo del pigmento iba poco a poco despla-
zando a la tea.
Las distancias para pintar en las cuevas no tuvo un 
patrón único, lo hacían hasta algunos centenares de 
metros de la entrada utilizando la tea para guiarse en 
las oscuridades de las mismas.
Hay relación en los diseños de las ﬁ guras antro-
pomorfas y zoomorfas desde América hasta Cuba, 
los dibujos fueron desarrollándose desde una simple 
silueta del rostro hasta la deﬁ nición de rasgos, dejando 
muestras de su arte en otras localidades de las Antillas 
Mayores.
La interpretación del arte rupestre utilizando los 
signos geométricos se acerca más a la comprensión 
del lenguaje aborigen.
Las corrientes culturales procedentes de Centroamé-
rica, México y la Florida, dejaron huella de similitud con 
las culturas ancestrales cubanas porque los petroglifos 
y pictografías así los demuestran, los diseños no obli-
gatoriamente signiﬁ can relaciones culturales.
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TABLA : DIVISION DE SITIOS ARQUEOLOGICOS Y LOCALIDADES CON ARTE RUPESTRE
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Clasiﬁ cada como habitacional y funeraria.
Al parecer fueron utilizados los dibujos en caracteres 
funerarios relacionados con el hombre y los animales.
Classée comme site habité et funéraire. 
Apparemment les dessins ont été utilisés dans des 
caractères funéraires en rapport avec l’homme et les 
animaux. 
Figura #1 representa un tambor ﬁ gura 
A, la B y la C animales (puede ser un 
ritual o un areito a los animales).
La ﬁ gure 1 représente un tambourin 
(A), en B et C des animaux (cela peut 
être un cérémonial ou un rituel aux 
animaux).
Figura #2 un perro en la captura de 
algún animal.
La ﬁ gure 2 représente un chien captu-
rant un autre animal.
Figura #3 maniﬁ esta al hombre y la 
lluvia.
La ﬁ gure 3 est relative à l’homme et 
la pluie.
Cayo Salinas (Cayos de Piedra) :     
Cueva de los Niños (Grotte des Enfants) 
Description des 
principaux sites
Descripción de los 
principales sitios
Escala0 25 m
Observación sobre la escala de las ﬁ guras (pictogramas): 
las ﬁ guras se reducen de un factor 3. Su escala original 
se indican en cumbre a la derecha de los dibujos.
Remarque sur l'échelle des ﬁ gures (pictogrammes) : les 
ﬁ gures sont réduites d'un facteur 3. L'échelle originale 
est indiquée en haut à droite des dessins.
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Sesión de dibujo 
de una pictografía 
en la pared en 
una de las caver-
nas de los cayos. 
Séance de dessin 
d'une pictographie 
sur la paroi dans 
une des cavernes 
des cayos.
Figura #4 A y B también al hombre y al animal. 
La ﬁ gure 4 A et B est aussi relative à l’homme et 
à l’animal.
Cayo Salinas : Cueva de los Cuchillos     
(Grotte des Couteaux) 
Carso costero típico de los cayos, 
con los bordes muy acerados en  
“diente de perro” (Cayo Salinas). 
Karst côtier typique des cayos, 
aux arêtes très acérées, en  
“dent de chien”  (Cayo Salinas).
Entrada de la cueva 
de los Cuchillos. 
Entrée de la grotte 
des Couteaux.
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Cayo Salinas : Gruta de Pulido
En la Figura #19 y 20 el ritual vincula al hombre con la 
pesca, se expresan dibujos geométricas B y C asociadas 
a lo ritual, la ﬁ gura A un pez y una cara humana mirando 
al mar (Figura #20). Esta cueva es también funeraria 
surgiendo nuevamente los tres símbolos, el geométrico, 
zoomorfo y el antropomorfo.
Dans les ﬁ gures 19 et 20 sont représentés les céré-
monials liés à l’homme et la pêche, on exprime des 
dessins géométriques (B et C) associés au rituel, en A 
un poisson et en ﬁ gure 20 une ﬁ gure humaine regardant 
la mer. Cette grotte est aussi funéraire, avec l’apparition 
récemment des trois symboles, géométrique,  zoomorphe 
et anthropomorphe. 
Posee varias pictografía en 
forma geométrica y antropo-
morfa.
Cet abri possède plusieurs 
pictographies de forme géomé-
trique et anthropomorphe.
Cara humana (dibujo y fotografía).  Face humaine (dessin et photo).
Petroglifo repre-
sentando una cara 
humana (dibujo y 
fotografía). 
Pétroglyphe repré-
sentant une face 
humaine (dessin 
et photo).
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Está clasiﬁ cada como habitacional y funeraria.
En Figura #13 tiene representado un símbolo donde se 
ven los astros con períodos y en la Figura #14 A un ritual 
a los muertos y en la Figura #15 un tambor. El carácter 
funerario está relacionado entre el tambor y los astros.
Cette grotte est classée comme site habité et funé-
raire. 
En ﬁ gure 13 est représenté un symbole où on voit les 
astres avec des périodes et dans la ﬁ gure 14 A un cé-
rémonial aux morts et dans la ﬁ gure 15 un tambourin. 
Le caractère funéraire est en relation entre le tambour 
et les astres.
Cayo Luca (Cayos de Piedra) : Cueva del Chino  
(Grotte du chinois)
La cruz y el tamboril pintados 
sobre una columna (dibujos y 
fotografía). 
La croix et le tambourin peints sur 
une colonne (dessins et photo).
Dibujo de color 
negro y de forma 
circular es difícil-
mente visible ya 
que está cubierta 
de deyecciones de 
murciélago (dibujo y 
fotografía). 
Cette peinture ru-
pestre de couleur 
noire et de forme 
circulaire est difﬁ -
cilement visible car 
recouverte de dé-
jection de chauve-
souris (dessin et 
photo).
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La ﬁ gura #25 es un petroglifo complejo donde está pre-
sente un compendio de ﬁ guras geométricas de carácter 
ritual, puede ser la caza, las estaciones con tambor y 
con límites aunque hay otros petroglifos (Figura #27) 
que parece un animal con igual similitud que la Figura 
#26. Esta cueva la clasiﬁ camos como ritual a la caza, a 
la pesca y a los animales.
La ﬁ gure 25 est un pétroglyphe complexe où est présent 
un ensemble de ﬁ gures géométriques de caractère 
rituel, peut être liées à la chasse, aux saisons, avec 
un tambour, avec des limites, bien qu’il y ait d’autres 
pétroglyphes (Figure 27) qui semblent représenter un 
animal comme également à la ﬁ gure 26. Nous classons 
cette grotte comme cérémoniale à la chasse, à la pêche 
et aux animaux. 
Caguanes : Cueva Grande  
Atracamiento por el mar al cayo Caguanes. 
Accostage par la mer au cayo Caguanes.
Más de 30 km de galerías atraviesan la minúscula península 
(2 km2) de Caguanes (extraído de Núñez 1990).
Plus de 30 km de galeries transpercent la minuscule pres-
qu’île (2 km2) de Caguanes (tiré de Núñez 1990).
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Tiene varios pictogramas de carácter geométrico, mani-
ﬁ esta un ritual a la lluvia (Figura #34)
Contient plusieurs pictogrammes à caractère géométri-
que, représente un cérémonial à la pluie (Figure 34).
Caguanes : Cueva de las Conchas  (Grotte des 
Coquil lages)
Lineas continuas con un 
grosor entre 1.5 y 2 mm 
(foto y dibujo). 
Ligne continues entre 1.5 
et 2 mm de large (photo et 
dessin).
Las cuevas de Ca-
guanes (aquí la de 
los Piratas) tienen 
muchas formaciones 
secondarias. 
Les grottes de Ca-
guanes (ici celle de 
Los Piratas) sont 
particulièrement bien 
concrétion nées.
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 Posee varias pictografías geométricas con líneas 
entrecruzadas en formas de hojas considerada como 
una cueva ritual a las plantas. Los nuevos petroglifos 
encontrados en la entrada de la cueva estan de forma 
antropomorfa.
Caguanes : Cueva del Pirata
Possède plusieurs pictographies géométriques avec des 
lignes entrecroisées représentant des formes de feuilles. 
Considérée comme une grotte rituelle dédiée aux plantes. 
Les nouveaux pétroglyphes trouvés dans l’entrée de la 
grotte sont de type anthropomorphe.
Pictografías dibujadas sobre una columna estalagmítica, cuatro plantas representandas sobre la parte izquierda y tres sobre la derecha 
con forma de «peine». Pictographies dessinées sur une colonne stalagmitique, quatre représentant des plantes sur la partie gauche et 
trois sur la droite en forme de « peigne ».
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Es la cueva insignia de la provincia de Sancti Spíritus 
tiene pictogramas geométricos, zoomorfos y antropomor-
fos de carácter ritual, se rinde culto a todas las manifes-
taciones, es la cueva santuario del arte rupestre.
Caguanes : Cueva de Ramos  (Grotte des Branches)
C’est la grotte type de la province de Sancti Spíritus : 
contient des pictogrammes géomé triques, zoomorphes 
et anthropomorphes de caractère rituel, on y rend culte 
à toutes les manifestations. C’est la grotte sanctuaire 
de l’art rupestre. 
Periodos con números.
Périodes avec des nombres.
Estaciones o períodos, formación rediforme.
Saisons ou périodes, formation en réseau.
Unión de astros, formación espejueliforme.
Union d’astres, formation en lunettes.
Ilustración de las principales pictografías de la Cueva del Pirata. Illustration des principales pictographies de la 
Cueva del Pirata.
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Motivo ﬂ oral pin-
tado y grabado en 
una estalactita, 
Caguanes.  
 Un motif ﬂ oral 
peint et gravé sur 
une stalactite, 
Caguanes.
Rito a las plantas (dibujo y foto). 
Rite lié aux plantes (dessin et 
photo).
Periodo de caza (foto y dibujo).
Période de chasse (photo et dessin).
Numerosas pinturas pequeñas 
decoran las paredes de las cue-
vas de Caguanes (dibujo y foto). 
De nombreuses petites peintures 
décorent les parois des grottes 
de Caguanes (dessin et photo).
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Punta Judas : Cueva Grande 
Los pictogramas de 5 cm de color rojo (A y B) 
representan un par de ojos que supervisan 
la cavidad. La forma geométrica (C) de color 
negro en zigzag, situado en la última sala de 
la cavidad, presenta semejanzas con la cueva 
de las Conchas de Cayo Caguanes y la de los 
Chinos en Cayo Luca. 
Les pictogrammes de 5 cm de couleur rouge (A 
et B) représentent une paire d’yeux surveillant 
la cavité. La forme géométrique (C) de couleur 
noire en zigzag, située dans la dernière salle de 
la cavité, présente des similitudes avec la grotte 
des coquillages de Cayo Caguanes et celle de 
Los Chinos à Cayo Luca.
Esta pintura de color 
negra, de 44 x 24 cm 
representa una ﬁ gura 
zoomorfa (foto y dibujo).
Cette peinture de cou-
leur noire, de 44 x 24 cm 
représente une ﬁ gure 
zoomorphe (photo et 
dessin).
Estas pinturas negras representan formas 
humanas, con sus miembros superiores y 
inferiores. Se encuentran semejanzas entre 
estas ﬁ guras y algunas pinturas de la cueva 
de Los Niños en Cayo Salinas y la de Hartford 
en Cayo Rum en las Bahamas. 
Ces peintures noires représentent des formes 
humaines, avec leurs membres supérieurs 
et inférieurs. On retrouve des similitudes en-
tre ces ﬁ gures et certaines peintures mises 
au jour dans la grotte de los Niños à Cayo 
Salinas et celle de Hartford à Cayo Rum aux 
Bahamas.
Esta pictografía 
es para nosotros 
una del la más 
importante de la 
región debido a su 
signiﬁ cado y sus 
características, se 
observan dos ojos 
enmascarados que 
parecen ser los 
guardianes de la 
cueva.
Cette pictographie 
est pour nous l’une 
des plus importan-
tes de la région de 
par sa signiﬁ cation 
et ses traits, on y 
observe deux yeux 
masqués qui sem-
blent être les gar-
diens de la grotte.
Rombo con un punto en 
su centro y ﬂ echas que 
fueron probablemente 
iniciadas desde cada 
ángulo.
Losange avec un point 
en son centre et des ﬂ è-
ches partant probable-
ment à l'origine depuis 
chacun des angles.
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En esta cavidad hay un mural pictográﬁ co muy intere-
sante con ﬁ guras representativas.
Punta Judas : Cueva de los Dibujos (Grotte des 
Dessins)
Cette cavité contient une fresque pictographique très 
intéressante avec des ﬁ gures représentatives.
Este dibujo de 63 x 17 cm 
representa un murciélago 
al descanso, su solo ojo 
visible cuida la dolina ﬁ nal 
de la cueva. Ubicado a 
2.50 m del piso.
Ce dessin de 63 x 17 cm, 
situé à 2.50 m du sol, re-
présente une chauve-sou-
ris au repos, son seul œil 
visible surveille la doline 
ﬁ nale de la grotte.
En esta ﬁ gura 
es la unión 
sexual entre 
los astros (di-
bujo y foto). 
 Cette ﬁ -
gure repré-
sente l’union 
sexuelle 
entre les as-
tres (dessin 
et photo).
En esta 
ﬁ gura es un 
ave (dibujo 
y foto). 
Cette ﬁ gure 
représente 
un oiseau 
(dessin et 
photo).
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La Guira : Cueva Maria Teresa 
Este sitio tiene petroglifos antropomorfos 
ubicados en una estalagmita. Figuras 
sin escala.
Ce site contient des pétroglyphes anthro-
pomorphes gravés sur une stalagmite. 
Dessins sans échelle.
Este farallón tiene un mural de petroglifos compuestos 
por varias formas y por varias “caras” a la que se le lla-
man vigilantes que controlan y custodian los intereses 
encontrados en el lugar. Figura sin escala.
El Garrote (Banao) : Farallón de la Virtud
Cette falaise possède une fresque de pétro glyphes com-
posés de plusieurs formes et de plusieurs “faces” que 
l’on assimile à des gardiens qui contrôlent et gardent les 
richesses du lieu. Dessins sans échelle.
Las alegrías del 
campismo sub-
terráneo en la 
Cueva Grande 
de Punta Judas. 
Les joies du 
camping sou-
terrain dans la 
Cueva Grande 
de Punta Judas.
El acceso a Punta Judas no es siempre fácil... 
L'accès à Punta Judas n'est pas toujours aisé...
Otras pictografías 
en la Cueva de los 
Dibujos (dibujo y 
foto).
Autres pictogra-
phies dans la Cue-
va de los Dibujos 
(dessin et photo).
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